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Die gesammten fltissigen Siiuren bestehen mithin aus 2,6% Oelstture, 
welche 2,3 Theilen Jod cntsprechen, und 97,4 ~ fltissigen Fettstturen aus 
CottonS1. Dieses Gemisch hat die festgestcllte Jodzahl 132,7. Hicrvon ent- 
fallen auf die fliissigen S~turen 130,4 Einhcitcn. Die korrigirtc Jodzahl der 
130,4 
letzteren bctr~igt mithin 0,974 --~ 133,9. Dieser Werth wth'e als J1 zu betraehten. 
Der Gehalt des Gemisehes an fltissigcn Siiuren bctr/i~gt somit 
83,06 x 100 
13319 = 62,0 o/,. 
Die hiernach sich ergebenden Werthe liegen mithin um 3,1~ bezw. 2,5 ~ 
h0hcr als der wahre Werth. 
Die Jodzahl der flfissigen Fetts~turen hat sich dutch die Operation der 
Trennung um 7,0 bezw. 5,8 vermindert. Auf eine derartige Abnahme der 
Jodabsorption dutch die analytischen Opcrationen wird man auch bei weniger 
empfindlichen S~turen zu rechncn haben, man wird daher dutch diese Berechnungs- 
weise immer etwas zu hohe Werthe ffir den Gehalt an fltissigen Stturen finden. 
Bci cinem zweiten tthnlichen Versuch mit einem selbst ausgelassenen 
Sehweinefett land ich 
Feste Stturen 41,3 ~ Fliissige S~iuren 53,7~ 
J = 51,4 Jl -- 93,0. 
Hicraus ergcben sich 55,3 ~ fltissiger Stturcn, also 1,6 ~ mehr als bei di- 
rekter Bestimmung. 
Dass sich aus dem Gehalt eines Fettcs an fliissigen Siiuren und der Jodzahl 
die Jodzahl dcr letzteren berechnen 1/isst, bedarf keiner ErOrterung'. 
Die Mittheilung yon Analysen der bekannten Fette nach obigem Verfahren 
behalte ich mir fttr spatcr vor. 
Kiirzere Mittheilungen aus der Praxis. 
Bemerkung zu der Notiz yon Dr. G. Wirtz :  ,,Eine neue KaffeefiUs(.hung". 
Von Dr. T. F. Hanauaek in Wiea. 
Die yon dem ~Ierrn Dr. Wi r tz  angegebene ,,Kaffcef'alschung" 1) wird sehon 
seit mehreren Jahren ausgeitbt. Ich babe zum erstenmal dieselbe dureh Herrn 
Dr. Amthor  in Strassburg i. E. kennen gelernt, der mir im Januar 1897 Kaffee- 
bohnen, deren Rinne mit Si~gemehl ausgeftillt war, eingesendet hatte. Vor 
Kurzem sind dieselben aueh hier in Wicn der amtlichen Begutachtung vor- 
gelegt worden. 
Es ist ganz richtig, wie Herr Dr. Wi r tz  sagt, dass die Behandlung der 
Bohnen mit Holzmehl nur zum geringsten Thcile das Trocknen derselben zum 
Zwcck hat. Aber aueh der yon ihm angegebene Grund, eine seh6n weisse 
Rinne an der Bohne herzustellcn, scheint mir nicht vollgiltig zu sein, und d ie  
i) D~ese Zeitschrif~ 1898, 248. 
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Erkundigungen, dic ich dartiber eingezogcn, wie die von mir ad hoe angestelltcn 
Beobachtungen weisen auf einen anderen Grund hin. Es wurden zwci Proben 
cingesandt, eine Original-Brasil und dieselbe mit Stigesp~hnen ,ccntrifugirt", 
also die sogcnannte gcwaschene Probe. Der Untcrsehied zwisehen beiden ist 
iiusserst auffallend. Die Bolmcn der erstcrcn Probe sind noch zum grSss ten  
The i le  mit der Samenhaut versehen, dercn graue, braune oder rSthliche Farbe 
gegenttber der grttnlichgraucn Bohncnfarbe stark abstieht und die Waare ver -  
sch iedenfarb ig ,  also unsehSn und zum Verkaufe nahezu ungeeignet macht. 
Die centrifugirte Waare zeigt die Bohnen g~tnzlieh frei yon der Samcnschale, 
sie sind nun egal in der Farbe, zuglcich etwas polirt und demnach auch zum 
Verkaui'e geeignet. Ich halte dicses Verfahren als ein ganz unseh~idliches, 
die VerschSnerung d. i. ein gef~r Aussehcn der Waare bczweckendes, 
das allerdings an der Giite nichts ~tndert, aber aueh nieht als eine Verf~tlschung 
anzusehen ist. ])ass die so geseh0nte Waare etwas theurer als die Rohwaare ist, 
erseheint in Anbctracht der damit verbundenen Manipulation selbstverstiindlieh. 
Empfehlenswerth w~tre es auch, das S~igemchl aus dcr Rinnc zu entferncn. 
Etwas ganz anderes aber ist dic Kaffeefi~rbung, wortiber ich dcmn~ichst; 
einen ausftihrlichen Artikel zu verSffentlichen gcdcnke. 
Scheidetrichter flit forensisch-chemische und andere Zwecke.  




Durch den yon E. Spaeth  in dieser Zeitschrift (1898, 96) 
besehricbenen Seheidetriehter neuer Konstruktion auf das Inter- 
esse weiterer Kreise fiir cinen derartigen Apparat aufmerksam 
geworden, mache ich Mittheilung yon einem recht bequemen 
Scheidetriehter ~thnlicher Form (Fig. 26a), den ieh vor l~tngerer 
Zeit lediglich far den pers6nlichen Gebl:aueh anfertigen liess. 
Die Verwendung dicscs Apparates dtirfte wohl aus der 
Zeichnung vollkommen ersichtlich scin. Dcnnoch mOchtc ich auf 
einigc Punkte hinwcisen. 
1. Das zweite engere Ansatzrohr bildet durch den zweiten 
Hahn eine Vorkehrung zur subtilen Trcnnung beider Schichten 
in der Kapillare, kann aber auch einfach als Abflussr6hre ftir die 
untere Schicht verwendet werden. 
2. Der hohle, durchlochtc St6psel (Fig. 26b), wclcher sich 
schon an i~lteren Modellen vorfindct, gestattet die Aufhebung des 
Druckes obne Verluste. 
3. Die steilen Wande des Triehters bef6rdern das( glatte 
Ablaufen dcr Sehichten. 
Verfertiger dieses Scheidetrichters i t I Icrr Paul Haack, 
Glasbl'~iser, Wien IX 2. 
Wicn, April 1898. 
